











































































P病棟 132件 343件 0件 475件
合計件数一一一一 1，603件　　ρ一一一・ 1，924件 1，702件 5，229件　　　　　　　　冒羽π
合計金額 5，610、500円7，311，200円5，531、500円　　　　　　　－冒－．
1～3月琴 4～12月迄 4～12月迄
18，453，200円
i前年比97．9％）
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